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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ ЛЕЩА
В СЕВЕРНОМ КАСПИИ В 2012-2016 ГГ.
Лещ на протяжении столетней истории астраханского рыбного
промысла всегда являлся одним из основных массовых видов в 
уловах полупроходных и речных рыб. Несмотря на снижение его 
вылова в современный период с 16,8 тыс. т в 2001 г. до 8,5 тыс. т
в 2012-2016 гг. наиболее многочисленной остается популяция
северокаспийского леща, ведущая полупроходной образ жизни и
совершающая нагульные миграции в северной части Каспийского
моря. Половозрелая часть популяции леща в весенний и осенний
периоды поднимается с моря в авандельту, дельту р. Волги, где
интенсивно используется промыслом.
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Состояние запасов северокаспийского леща зависит от
комплекса абиотических и биотических факторов среды,
важнейшими из которых являются объем материкового стока,
уровень моря, его кормовая обеспеченность, эффективность
воспроизводства. Эффективность естественного воспроизводства 
леща определяется условиями обводнения нерестилищ в период
весеннего половодья (апрель-июнь), объемами и сроками подачи
воды из Волжско-Камского каскада водохранилищ в дельту Волги 
и Волго-Ахтубинскую пойму. Зарегулирование стока р. Волги (в
1958 г. было завершено сооружение Волгоградского гидроузла)
каскадом водохранилищ привело к нарушению гидрологического 
режима нижнего течения и дельты. Практически не изменился
годовой объем стока, но произошло внутригодовое его
перераспределение. Значительно сократилась водность в период
весеннего половодья с 135,0 км3 в 1930-1955 гг. до 104,7 км3 в 
1959-2012 гг., в результате уменьшилась продолжительность
залития полоев и площадь нерестилищ и повысился сток в зимние
месяцы почти в 2 раза (в сред. с 30 км3 до 64 км3), вызывая
частичное затопление дельты и Волго-Ахтубинской поймы, что
ухудшает условия зимовки рыб, приводит к гибели субстрата на
нерестилищах (Катунин, 2014). Сократилась опресненная зона
Северного Каспия полезная для нагула, снизился вынос
биогенных элементов в море, кормовая часть бентоса
уменьшилась. Эти факторы отрицательно повлияли на 
воспроизводство и выживаемость популяции, а в дальнейшем и
на численности поколений леща. Колебание численности леща
связано, в первую очередь, с условиями размножения. Поэтому,
численность леща в многолетнем аспекте подвергается
значительным флюктуациям и зависит от урожайности отдельных
поколений.
В современный период важным фактором, влияющим на
динамику численности леща является существенно возросшая
неучтенная промысловая нагрузка на популяцию, в результате 
которой формируется неучтенное изъятие (сред. за 2012-2016 гг.
2,7 тыс. т). 
В период с 2012 по 2016 гг. исследования осуществлялись в
западной части Северного Каспия, восточная часть Северного 
Каспия относится к Казахстану, где траловые съемки нами не 
проводятся с 2007 г. В Северном Каспии в результате 7 
маловодных лет (2006, 2009-2012, 2014 и 2015 гг.) отмечаются
негативные процессы: продолжается эвтрофикация, остается
напряженной токсикологическая обстановка (Рылина и др., 2012),
увеличилась соленость (Катунин, 2014), ухудшилась кормовая
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база бентосоядных рыб, значительно уменьшилась биомасса 
пресноводной и слабосолоноватоводной фауны гидробионтов
(Кравченко и др., 2015). Современная численность поколений
леща формируется в сложной обстановке. Значительные 
неблагоприятные изменения, происходящие в море и в дельте р.
Волги, влияют на выживаемость поколений леща. В 2012–2016 гг.
в море отмечается уменьшение его численности с 2087 млн в
2012 г. до 1120 млн экз. в 2016 г., составляя в среднем 1500 млн
экз. Численность поколений оценивается как низкоурожайная.
Основная масса леща в море – это неполовозрелые особи
возрастом 1+ и 2+ лет, составляющие в среднем в 2012-2016 гг.
500 и 810 млн экз. соответственно (рис. 1). Половозрелые особи
леща обитают в прибрежной, мелководной части моря и
авандельте.
Рис. 1 – Средняя абсолютная численность леща в море 
по возрастам в 2012-2016 гг.
В период исследований в 2012, 2014 и 2015 гг., в результате 
неудовлетворительного обводнения нерестилищ, условия
естественного воспроизводства леща в низовьях р. Волги были
крайне неблагоприятными. Объем стока в период весеннего
половодья изменялся от 65,4 до 98,4 км3, а продолжительность
половодья – от 31 до 49 суток, что соответственно на 52,2 км3 и 1,5 
месяца меньше, чем в условиях естественной водности реки
(1930-1955 гг.). Солевой режим в море формировался в условиях
экстремально низкого волжского стока. В сезонной динамике 
происходило уменьшение зоны опреснения от июня к сентябрю.
Средняя соленость западной части Северного Каспия. по 
сравнению с прошлыми годами (2006–2011), значительно
возросла, в среднем с 8,74‰ до 9,1‰ (Катунин, 2014; Лардыгина,
2015), кормовая база леща снизилась в среднем с 5,0 до 2,4 г/м2, 
т.е. запасы ракообразных и червей уменьшились (Кравченко и др.,
2015). Эти факторы привели к снижению жизнестойкости и
выживаемости потомства леща в маловодные годы. По учету
численности сеголеток (6 млрд экз.) (кроме 2012 г. – 11,7 млрд экз.
– среднеурожайное поколение) (Белоголова и др., 2016), двух (586 
млн экз.) и трехлеток (668 млн экз.) леща в Северном Каспии эти
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поколения оценивались как низкоурожайные. В промысловом
возврате численность этих поколений находилась на невысоком
уровне – 20,0-28,3 млн экз.
Рыбохозяйственное половодье в 2013 и 2016 гг., по
гидрологическим показателям, превосходило годы
предшествующего маловодного периода. Сток в низовья р. Волги
в половодье в эти годы достигал 125,4-126,8 км3, что позволило 
обеспечить благоприятные условия для воспроизводства рыб.
Раннее его начало в 2013 г. способствовало прогреву воды и
развитию кормовой базы на полоях, а продолжительность (62-88 
сут.) – достижению молодью рыб жизнестойких этапов развития. 
Объем стока, поступивший весной в низовья р. Волги, являлся
оптимальной величиной для воспроизводства рыбных ресурсов
Волго-Каспия. По режиму солености 2013 и 2016 гг. были
благоприятными для развития кормовой базы и нагула молоди и
взрослого леща. В результате возросшего объема стока р. Волги и
продолжительности половодья произошло некоторое снижение 
солености в западной части Северного Каспия с 9,79 ‰ в 2015 г.
до 7,59 ‰ в 2016 г. Режим солености формировался в условиях
высокого стока р. Волги в зимний период во время половодья. В
2016 г. прохождение максимальных расходов воды пришлось на
период с третьей декады апреля до конца второй декады мая,
вследствие чего произошло опреснение западной части
Северного Каспия. Сформировавшийся солевой режим в 
Северном Каспии определил благоприятные условия как для
развития пресноводного и слабосолоноватоводного комплекса
планктона и бентоса, так и для нагула и выживаемости взрослых
рыб и молоди леща. По данным траловых съемок 2013 г. в
Северном Каспии численность сеголеток (13,0 млрд экз.),
годовиков (4,1 млрд экз.) оценивалась на уровне 
среднеурожайных (Белоголова и др., 2016), однако дальнейшее 
формирование численности леща происходило в условиях
маловодного 2014 г. (86,0 км3), что привело к низкой
выживаемости рыб этой генерации. Индексы численности
поколений по убыли от лова не всегда соответствуют показателям
урожайности леща (личинкам, сеголеткам, годовикам). Это
связано с выживаемостью леща на разных стадиях до вступления
его в промысловое использование. В 2013 г. отмечена низкая
выживаемость подрастающих рыб в море (1+– 408 млн экз.; 2+–
974 млн экз.), и поэтому, несмотря на возросшую урожайность
леща в 2013 г., промысловый возврат оказался низким (27,5 млн
экз.). Низкая численность леща характерна для тех поколений,
нагул которых в первые два года осуществляется при малых
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объемах весеннего половодья, повышенной солености Северного 
Каспия и низкой биомассе кормовых организмов. В промысловом
возврате генерации 2013 и 2016 гг. проявят себя как малочисленные
и в среднем составят 25,0 млн экз. Несмотря на благоприятные
условия этих двух лет численность леща остается невысокой.
Таким образом, численность популяции северокаспийского 
леща снизилась, состояние ее ухудшилось. Понижение объемов
волжского стока чрезвычайно усилило его влияние на 
экосистемные процессы (водный и биогенный баланс, режим
солености, кормовую продуктивность, распространение и
воспроизводство рыб) не только в Северном Каспии, но и в других
частях моря. Оценивая произошедшие изменения в экосистеме и
биоресурсах Северного Каспия, необходимо отметить, что 
ухудшение условий естественного воспроизводства леща на р.
Волге привело к снижению численности популяции, промысловая
биомасса в 2012-2016 гг. находилась на уровне 47-48 тыс. т.
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